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Abstract: This paper deals with to the history of relations between the Bija with their neighbors. Bija 
were subjects of Ancient Egypt and Meroe. They are integrated into these societies without any problems 
and have been a vassal tribe of them. Beja were restless neighbors of the Roman Empire. They raided 
Upper Egypt during the III-V centuries AC. Attempts to establish a relationship with them like with 
the Berbers were unsuccessful. Particularly violent conflicts were a Bija with Christian states – Byzantium 
Empire, Nubia and Aksum. Some time Bija paid tribute to the Nubians and Axumites. Christianity did not 
get spread among them, Islam was adopted syncretic form after several centuries of contact with 
the Arabs. Islamization has been made possible thanks to the settlement of Arabs in the land Bija and 
participation in the Intercontinental trade. For all their neighbors were threatening nomadic Bija, which 
made raids to capture people in captivity and selling them into slavery. Bija attacked the Egyptian 
dominions of the Arab Caliphate, despite the fact that they were formally paid tribute to Arabs. 
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Одним из интереснейших аспектов номадологии являеться история 
кочевников Африки. Исследование истории местных кочевников привлекало 
внимание исследователей из Франции, Испании и Великобритани. Правда эти 
исследования в большей мере относились к изучению истории берберов. Среди 
кочевников Северной Африки особый интерес составляют беджа. Этот народ 
упоминался как ал-буджа арабами, блеммии – греками и римлянами, бега – 
эфиопами. Удивительно, но до сих пор нет исследования, которое бы раскрывало 
взаимоотношения беджа с их оседлыми соседями. Анализ сведений античных 
латиноязычных и грекоязычных источников относительно блеммиев предложил 
Ю. Поплинский. Р. Данн занималась в основном археологией Судана, однако 
написала и общий обзор политической истории беджа1. Нужно сказать,  
что история блеммиев-беджа интересовала пытливые умы задолго до 
современных исследователей. Й. Краль еще в ХIХ веке анализировал источники 
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по истории беджа и нубийцев. В 1970 г. Л. Кастильон посвятил статью анализу 
отношений блеммиев с Диоклетианом. Лучшей работой по истории блеммиев-
беджа является статья Р. Апдеграффа, в которой исследована политическая 
история блеммиев в позднеантичное время. Однако период истории беджа с VII 
по XII вв. мало изучен2. Задачей данной статьи являеться анализ 
взаимоотношений беджа с их оседлыми соседями. 
Иногда приходиться слышать о отождествлении блеммиев с маджаями. 
Однако этот вопрос спорный, поскольку маджаями вообще называли милицию 
и воинов в Египте. Первоначально это соционим. Маджаями могли быть кушиты 
и древние ливийцы (предки берберов), которые служили в Египте. По мнению 
Р. Апдеграффа не можно блеммиев напрямую отождествлять с маджаями.  
В египетских источниках они были известны как brhs или brhi. В демотическом 
египетском этноним беджа звучал как brhm. В надписи правителя Куша 
Анламани (623-593 г. до н.э.) сказано, что кушиты совершили поход в землю 
brhi. Сообщалось, что этот народ был покорён. В демотических египетских 
надписях упоминались bll, blhm, brhmt, а также человек по имени 
Вахибрамерира. Указывалось, что блеммии жили в 200 милях севернее Фил. 
Блемии жили в части Верхнего Египта и были интегрированы 
в древнеегипетское общество3. 
По мнению С. Берзиной, в состав Мероэ некоторое время входили земли 
беджа, которых Гелиодор назвал блеммиями. Сказано, что они платили дань 
луками и стрелами. Когда блеммии попросили уменьшить дань, правитель Мероэ 
избавил их от дани на несколько лет. Страбон называет блеммиев и нубийцев 
кочевниками. Эратосфен говорил о блеммиях, которые были данниками 
эфиопов. Эфиопы в данном контексте это мероиты. Блеммии поражали 
противников стрелами и камнями из пращей. В битве мероитов с египтянами 
беджа существенно потеснили египетские и ливийский отряды. Отмечено, что, 
как и армия мероитов, так и блеммии были тяжело вооружены. Эта же деталь 
появляеться в рассказе Гелиодора о битве эфиопов с персами. Блеммии делали 
вылазки из-за спин слонов эфиопов. Таким образом, представляеться возможным 
реконструировать историю беджа с мероитского периода. Первоначально эти 
племена должны были быть независимыми, однако с VI в. до н.э. до III в. н.э. 
беджа должны были входить в состав могущественного государства Мероэ. 
Самостоятельное существование вождеств беджа можно относить к эпохе III в. 
н.э., когда Мероэ распалось на Нобатию, Алоа и Муккуру. Первое упоминание 
о блеммиях в античной традиции относиться к III в. до н.э. Феокритом упоминал 
о горе блеммиев. Самих блеммиев античный автор локализировал на берегу 
Нила и рядом с этнонимом блемии упоминал о них как о эфиопах. Дионосий 
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Периегет называл блеммиев черными как копоть и локализировал на побережье 
Океана вблизи Керны и в горах, откуда брал начало Нил. Он также упоминал 
холмы темнокожих блеммиев между землей Гарамантов и Эфиопией. Нонн 
упоминает о блеммиях как о курчавых и черных. Они упоминались в войске 
какого-то индийского (не в значении Индостана, а в значении неизвестной 
европейцам земли) царя Дериада. Феокрит размещал блеммиев в истоках Нила. 
Эратосфен локализировал блеммиев между Мероэ и Египтом и считает их 
эфиопами. Страбон размещал их выше Сиены то есть южнее. Блеммии им 
локализировались между Нилом и Красным морем рядом с мегабарами 
и троглодитами. Страбон и Эратосфен размещали их между Мероэ и Египтом,  
то есть между Нилом и Красным морем. Птолемей локализировал блемиев 
на восточном берегу Нила между Аксумом и Мероэ. Аммиан Марцеллин 
локализировал их на юг от Египта. Требелии Поллион сказал, что они угрожали 
Верхнему Египту4.   
По сведениям Вописка, Аврелиан император победил блеммиев 
и Эфиопов. В 197 г. н.э.  узурпатор власти на Востоке Песцений Нигер обратился 
за помощью к царю блеммиев Фебу против императора Септимия Севера.  
В 250 г. Деций приложил усилия, чтобы остановить их вторжение. В правление 
Деция на египетскую границу напали нубийцы и блемии. В 253 г. блеммии 
сделали попытку овладеть Нижним Египтом. В 265 г. их разбил префект Фирм. 
Это нам известно из египетского Оксирсхинского Папируса № 1194, 
написанного в римское время. В 272 г. Фирм восстал против власти пальмирской 
царицы Зенобии. Согласно Житию Фирма он призвал себе на помощь блеммиев. 
После этого, по данным жизнеописания Аврелиана, их победил Аврелиан. 
Вописк в жизнеописании Проба в Истории Августов сообщал, что блеммии 
были побеждены Пробом около Птолемаиды. Он сообщал, что римляне вырвали 
у варваров города Копта и Птолемиада, и отправили в Рим пленных блеммиев. 
Проб отпраздновал триумф над блеммиями в 281 г. Зосима сообщал, что 
полководцы Проба воевали против народа Египта и победили коптов 
с блеммиями. Нужно сказать, что Египет в 292-293 и 295 гг. восставал против 
римлян. В правление Диоклетиана блеммии захватили Нижний Египет, однако  
римляне смогли их вытеснить назад. Сначала Диоклетиан хотел их умиротворить 
деньгами и превратить в федератов, но эта политика провалилась и он был 
вынужден использовать воинскую силу. В 336 г. блемии направили посольство 
к императору Константину. В 354 г. римляне воевали против блеммиев. В 373 г. 
блеммии атаковали оазисы Египта и Синай. В правление Феодосия II блеммии 
как союзники нобадов напали на Филы. Приск Панийский под 453 г. сообщал 
о победе Максимина над блеммиями в в районе Фил. Указывалось, что блеммии 
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и нубийцы были готовы подписать мир на сто лет. Они возвращали ромеям 
пленных и угнаный скот, платили издержки понесенные за войну 
и предоставляли заложников. Блеммиям позволялось вывести идол Исиды к себе. 
После смерти Максимина они снова опустошили район Фил. В правление 
Юстиниана они совершили рейд на Египет из-за того, что Юстиниан закрыл 
языческий храм в Филах. В 423 г. Олимпиодор Фиванский был  в Нубии 
и оставил интересное описание блеммиев. Он упоминал их племенных вождей 
под термином филархи и указывл на их города Фойникон (эль-Лакейта), Хирис, 
Тафис (Таифа), Талмис (Калабаша), Прима (Цирта). Олимпиодор, а за ним 
Косьма Индикополов и Епифаний, сообщали, что в стране добывали изумруды. 
Говорили, что они поступали в Аксум из страны блеммиев5. 
В VI в. беджа оставались язычниками. Силко писал, что после поражения 
блеммии клялись ему своими идолами. В Письме Фонэна, которое датируеться 
VI в.  правитель беджа Фонэн называл себя вассалом нубийского правителя 
Абурни, сообщает о кампаниях Силко против беджа. К победителям он 
обращался с требованием возвратить богов в храмы, уйти из земель беджа 
и установить мир6. Беджа соглашались на дань драгоценными металами 
и скотом. Во второй надписи Эзаны (правителя Аксума) отмечалось нападение 
на Аксум народа бега (беджа) и что в ответ Эзана направил войска своих братьев 
Шеазаны и Хадефа в поход на них. Часть беджа была переселена Эзаной в район 
Матлии. По сведениям Прокопия Кесарийского  нубийцы вытеснили беджа из 
долины Нила в восточную пустыню и вынудили повиноваться себе. Внимание 
беджа от римских и византийских владений было отвлечено войнами 
с нубийцами и аксумитами. Подобно берберам у беджа были стационарные 
поселения, например Талмис, который был их культовым центром. В Надписи 
Силко упомянуты города Тафис, Талмис, Примис. Нужно сказать, что блеммии-
беджа поклонялись кушитскому богу Мандулису, который соответствовал 
египетскому Гору, а также поклонялись Исиде. Как и Мероэ блеммии 
унаследовали традиции древнеегипетской цивилизации правда в очень 
упрощенной форме. Писали блеммии на папирусе, в частности на нем было 
написано Письмо Фонэна, которое являеться одним из интереснейших 
источников по истории народа беджа. После того как Силко оставил земли 
блеммиев, они вернулись. Талмисом владел Фонэн. Он вел переговоры 
с нубийцами, чтобы те вернули изображения богов, которых вывез из храма 
Мандулиса Силко. Абурни за возвращение богов потребовал большую дань 
скотом. Фонэн заплатил дань скотом, но Абурни расправился с послами от беджа 
и угрожал смертью главе посольства Эйенею. В ответ Фонэн вторгся на земли 
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нубийцев, после чего Абурни пошел на перемирие, по которому беджа заплатили 
дань скотом и драгоценными металлами. Было отправлено новое посольство 
беджа, Эйеней подарил Абурни верблюда7. 
Арабские завоевания изменили этно-конфессиональную карту Африки 
в VII-IX вв. Однако они почти не затронули земли беджа, несмотря на то, что 
беджа находились очень близко от арабов. Но благодаря этому сохранились 
описания владений, религии и земель беджа. Ал-Истахри характеризовал беджа 
как кочевников живущих в шатрах. Отмечалось, что земля беджа находится 
между землей нубийцев, хабаша (эфиопов), Египтом и морем. Сообщалось, что 
они во в 9-10 вв. оставались язычниками. Торговали они верблюдами и рабами. 
Отмечалась более черная чем у эфиопов кожа, а по внешнему облику беджа 
походили на арабов. Касательно же земли беджа, то упоминалась, что она мала 
и находится меду землями хабашей, нубийцев и пустыней. Сказано, что беджа 
и хабаша разделяет непроходимая пустыня8. 
Ал-Масуди указывал, что территория буджа между Нилом и морем 
Кулзума (Красным морем). Сказано, что в их землях добывают золото 
и изумруды. Сообщалось, что беджа разделены на несколько царств и воюют 
на верблюдах. Они нападали на нубийцев и захватывали пленных. Указывалось, 
что до распространения ислама нубийцы были сильнее буджа. Говорилось, что 
беджа породнились с арабским племенем рабиа. С помощью беджа усилились 
арабы племени рабиа, а с помощью рабиа усилились беджа. Сообщалось, что 
арабы поселились в районах ал-Аллаки и ал-Айзаб. Сказано, что в 943-944 г. 
рудниками владел Абу Марван Бишр из племени рабиа. Ал-Масуди сообщал,  
что он осуществил поход с войском из арабов и 30 тыс. беджа из племени 
ал-хадариба. Хадариба единственные из беджа в середине Х века были 
мусульманами, остальные были язычниками, которые поклонялись идолам9. 
Война с беджа как кочевниками была трудной и для арабов. Ал-Балазури 
сообщал, что во время правления Аббасидов арабский полководец ал-Кумми 
сражался с народом ал-буджа (беджа). Беджа охарактеризированы, как те, что 
передвигаються на верблюдах. Арабы победили беджа, а сын сесстры правителя 
беджа после смерти вождя просил о мире, но халиф ал-Мутаваккил отказл ему 
в этом. В 855-856 гг. правитель беджа прибыл в Самарру. Он согласился не 
препятствовать арабам в разработке золотого рудника. Также он должен был 
платить харадж и бакт10. 
Ат-Табари отмечал, что буджа это народ из числа ал-хабаша. 
Сообщалось, что причиной конфликта было нападение на добытчиков золота на 
границе владений беджа и Мисра. Между арабскими владениями и поселениями 
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беджа был месяц пути по пустыне. Земля кочевников была бедна и халиф 
отказался от экспедиции в их земли. Они представляли угрозу для земли ас-
Саида в Египте. Командующий войсками Египта Анбаса отправил против беджа 
войска Мухаммеда б. Абдаллаха ал-Кумми, которые составляли 20 тыс. конных 
и пехотинцев. Войско снабжалось с моря. И вышел против него царь беджа Али 
Баба и его сын Лайс. Беджа терроризировали набегами арабское войско, пока 
арабы не подошли к городу Санджа на побережье Красного Моря. Там 
состоялась битва в которой беджа были разбиты в 855-856 гг. Ат-Табари 
сообщал, что Али-Баба попросил мира у халифа и отправился к нему, а вместо 
себя оставил сына Лаиса. Али-Баба выплатил харадж за четыре года и это может 
указывать, что до того беджа зависели от арабов. Халиф поручил управление 
беджа Саду, а тот – ал-Кумми. Ал-Кумми вернул Али Бабу обратно. Несмотря 
на мусульманское имя вождя беджа, сказано, что тот поклонялся идолу11. 
Ибн Абд ал-Хаккам сообщал, что во время кампании арабов в Нубии 
по возвращении на берега Нила против Абдаллаха собрались беджа. И тот узнав 
о их стране не счел полезным воевать против них. Договор с ними заключил уже 
Убайдаллах б. Хабхаб. По нему беджа поставляли в арабские гаремы по 300 
женщин каждый год, выдавали беглецов и мусульман, за украденный скот 
обещали возвратить в несколько раз больше. Им предписывалось не трогать 
купцов, будь-то мусульманин или зимми (иудей или христианин)12. Ибн 
Хордадбех локализировал беджа рядом с нубийцами и хабаша в Верхней части 
Египта13. Ибн ал-Факих относил беджа к язычникам и сообщал, что они 
поклоняються идолам14. 
Кудама б. Джафар говорил, что климат Усвана лежит на границе Египта 
и ал-буджа. Сказано, что с нубийцами и беджа заключен договор по которому 
эти народы платят ал-бакт и не нападают на арабов15. Ал-Хамдани 
локализировал беджа в четвертой четверти вместе с нубийцами и Феццаном16. 
Из сочинения Ал-Масуди нам известно, что ал-Фазари считал, что размеры 
страны ал-буджа 200 на 80 фарсахов. Ал-Масуди указывал, что страну 
ал-Хабаша от Египта отделяют горы беджа. Также сообщалось, что царства 
беджа граничат с Нубией. Сказано, что только одно з царств беджа граничит 
с Нубией и являеться мусульманским. Отмечалось, что мусульмане работают 
у них на рудниках. За первым царством находяться города и царства. 
                                                          
11 ат-Табари. 
12 Ибн Абд ал-Хаккам. 
13 Ибн Хордадбех. 
14 Ибн ал-Факих. 
15 Кудама Ибн Джафар, 108. 
16 Ал-Хамдани. 139. 
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Сообщалось также, что беджа граничат с Хабашем17. Ал-Макдиси относил беджа 
к хабашам18. 
Ибн Хаукаль сообщал, что у беджа нет ни поселений, ни посевов,  
ни городов, кроме тех, что им приписывают. В их землях находяться 
месторождения золота и изумрудов. Их же земля между Египтом, Нубией 
и Хабаша. Географ сообщает, что беджа были язычниками до 31 г.х. Сказано, что 
Абдаллах б. Абу Сарх завоевал Асуан. Он победил всех, кто был в Асуане и ас-
Саиде, в том числе и беджа. И большинство беджа обратились в ислам. 
Относительно их судопроизводства, то их частично судят мусульманские судьи, 
частично по их традиционному праву. Отмечалось гостеприимство беджа и их 
непонятная для арабов речь. Сказано, что поскольку они приняли ислам по 
принуждению, то они исполняли хорошо лишь некоторые предписания, а вообще 
их вера была смесью обоих вероисповедпаний. Сказано, что Абдаллах завоевал 
Хиф, Аблаку и замок Алиха. Указывалось, что арабы постоянно побеждали 
нубийцев и беджа до 204 г.х. Беджа получали зерно из Кифта. У беджа правил 
Муха, который сопровождал главу мусульман Кифта Ибрахима. Поскольку 
Ибрахим знал пути в земли беджа, то эти кочевники намерелись убить его. 
Ибрахим был убит и после этого беджа напали на Кифт и овладели им. Жители 
Кифта бежали по течению Нила и добрались до города Хуф. Халиф не послал 
помощи мусульманам, зато человек из города Хуф Хакам ан-Набаги из племени 
Кайс Айлан собрал ополчение из 500 конных и 500 пеших и отправился в поход 
на беджа в 212 г.х. Хакам воевал с беджа и находился в их земле три года.  
Он захватывал пленных. Под 238 г.х. сказано, что халиф отправил против беджа 
войско в 3 тыс. из племен рабиа, мудар и йеменитов. Командующий кроме этого 
располагал еще 1,5 тыс. воинов, которых собрал сам. Арабский географ 
изображал, что против мусульман выступило 200 тыс. чел, причем у них было 
80 тыс. верблюдов. Ал-Кумми укрепил свой лагерь частоколом, а когда ряды 
беджа смешались ударил по ним и разбил. Он захватил в плен вождя беджа Али-
Бабу и отвез его в Асуан. Указывалась, что в области Барака жили беджа 
из колена аджат. Около Вади Барака и острова Бади жили внутренние беджа из 
наиболее сильного племени каса. Беджа ал-матин жили которые жили около 
Дахра, ситраб, гаркай, духнат жили до горы Мисмар. Напротив Саввакина жили 
колена ракабат и хандиба. Они покровители хадрабийа. Им покровительствует 
беджа Абдак, который приходился дядей правителю области Ал-Алаки. Иным 
известным вождем беджа был Кук. Оба они принадлежали к ал-хадариб.  
К племени ал-хадариб относились колена ал-аритика, ас-сутабарва, ал-хутама, 
ан-наджривра, ал-джанитика. Ал-вахика и ал-харбиб это одно колено. У беджа 
колена делились на сотню родов. Беджа кочевники, нет у них поселений.  
                                                          
17 Ал-Масуди, Промывальни золота, 243, 258-259. 
18 Ал-Макдисси, 16. 
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Во время дождлиивой поры года они находились у Нила. Их страна раскинулась 
на два месяца кочевания. Их зимние кочевья около моря, а летом в долинах. 
Питались они молоком и мясом животных. Цвет кожи, по мнению араба, был 
средним между белым и черным. Ибн Хаукаль говорил, что беджа мусульмане 
лишь по названию. Страна беджа примыкает к странам нубийцев и хабаша. 
Товары от арабов они получали через гавань Зайлу, куда прибывали купцы 
из Адена. Беджа торговали верблюдами и рабами. Общим владением арабов 
и беджа была область Айзаб19. 
Ибн ал-Асир сообщал, что в двести сорок первом году хиджры (855 
-856 гг.) народ ал-буджат напал на Египет. До того они не нападали на земли 
ислама из-за давнего перемирья. До халифа ал-Муватакиля беджа платили пятую 
часть доходов от рудников наместнику Египта. Однако в том году они перестали 
отчислять эту дань и убили нескольких арабов, работавших на рудниках. Бежали 
арабы из земель соседних с землями беджа. Осуществить поход туда было 
сложно, поскольку нужно было месяц продвигаться по безводной пустыне. 
Нужно было запастисть провиантом. Кроме того, халиф считал, что эти земли 
бесполезны. Бездействие властей раззадорило беджа и вследствие набегов беджа 
жители ас-Саида начали бояться за свою жизнь. Тогда халиф назначил 
Мухаммеда ал-Кумми наместником пограничья и поручил собрать налоги 
с Кифта, ал-Уксур, Исна, Армант и Асуана. Он возглавил 20 тыс. войско конных 
и пеших. Арабы прошли пустынную местность и пришли к замкам и городам 
буджат. Против ал-Кумми выступил вождь беджат Али-Баба. В открытом бою 
арабы победили, а вождь беджа сдался на условии выплаты хараджа на четыре 
года, а также что отдаст арабам царство и страну. Халиф назначил наместником 
беджа Сада ал-Хадима ал-Итахи, а тот передал власть ал-Кумми20 . 
Ан-Надим упоминал о беджа как о народе без письменности21. Ибн Зулак 
сообщал, что для нубийцев путем ввоза товаров являеться Саида. Против земель 
беджа и эфиопов находился рибат ал-Харта22. Ал-Бируни, ссылаясь на ал-Кинди, 
сообщал, что земли беджа, несмотря на черноту их жителей, не можно назвать 
Землей Черных23. Ал-Бакри сообщал, что между Кусом и Асуаном находились 
россыпи изумруда, но там арабы не появлялись, боясь беджа и нубийцев. 
Сказано также, что область Айзаб населяли Бану Билас. Одни считали их из ал-
буджат, другние из арабов племени маразийа24. Ал-Андалуси в своем трактате 
отмечал, что беджа более чем кочевники из степей способны строить 
государственность25. 
                                                          
19 Ибн Хаукал, 54-60, 69-70. 
20 Ибн ал-Асир, 174-175. 
21 Ибн ан-Надим, 84. 
22 Ибн Зулак, 88-89. 
23 Ал-Бируни, 135. 
24 Ал-Бакри, 189. 
25 Ал-Андалуси, 194. 
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Ал-Идриси сообщал о кочевниках-яковитах балййун, которые граничат 
с Нубией и беджа. Земля Хабаша (Эфиопия) на севере граничила с беджа. Земля 
беджа это засушливаня степь. Беджа собираються в Вади ал-Аллаки. Айзаб 
также относился к их землям. Город Бухта принадлежал беджа. Около него 
разводили верблюдов, которых продавали в Египет26. 
Ибн Джубейр в ’’Путешествии кинанита’’ писал, что жители Айзаба это 
беджа. Он указывал, что они алчны и хотят получить много с паломников 
в Мекку. Сами же они по словам арабам заслуживают наказания мечом 
за нарушение шариата. Сообщалось, что у беджа есть собственный султан, 
который живет в горах около города. Сказано, что они знают только шахаду, что 
ходят почти голыми и по сути не знают науки ислама. Их верования и образ 
жизни порочны27. 
Арабский аноним в Книге проникновения в чудеса городов указывал, что 
страна беджа находиться между Красным морем и Нилом. Рядом с ними в районе 
золотого рудника живет арабское племя ар-рабийа. В стране беджа находиться 
россыпь изумрудов, которую охраняют сами беджа. Те, кто хотели добывать 
изумруды, должны были платить дань беджа28. Ибн Васиф-шах сообщал, что 
земли беджа прилегают к нубийцам. Первое царство с центром в Хаджаре. Беджа 
много племен и они живут в мире с арабами. Мусульмане работают у беджа 
на рудниках29. Йакут в Алфавитном перечне стран указывал что наимнование 
быстрых верблюдов баджавийа относиться к ал-баджа, многочисленному народу 
жившему между арабами, хабашами и нубийцами. Сообщалось, что земля беджа 
принадлежит нубийцам. Ал-Аллак назван крепостью в земле беджа. Работающий 
на руднике должен был отчислять часть прибыли султану ал-Аллака. Йакут 
сообщал, что в Савакине живут черные беджа-христиане30. Ибн ал-Муджавир 
в Записках Налюдателя сообщал, что мужчина у беджа не мог брить голову 
до того, как убил кого-то31. В Яковитском Синаксарии сообщалось о церкви 
в районе Айзаба в земле варваров беджа32.  
Ал-Йакуби в Книге Стран отмечал, что беджа живут в палатках, а 
сражаються на верблюдах. Он выделил три племени этого народа – ал-хадариба, 
ал-кабдин, аз-зафаниджа. Главный город хадариба Хаджар, а зафаниджа – 
Баклин. Сказано, что беджа поклоняються идолу по имени Хахахва. Владения 
беджа находились в 25 переходах от Египта33. Ал-Йакуби в своей Истории 
отмечал, что беджа пять царств. Первое царство начиналось от ал-Усвана, 
                                                          
26 Ал-Идриси, 297, 301. 
27 Ибн Джубейр, 64-65. 
28 Аноним, 72. 
29 Ибн Васиф-шах, 92. 
30 Йакут ал-Хамави, 120, 142. 
31 Ибн ал-Муджавир, 184. 
32 Яковитский синаксарий, 198. 
33 Ахмад ал-Йакуби, История. 
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который был крайним пределом владений мусульман. Буджа это племя 
называемое нахис, а столица их Хаджар. Они как и арабы деляться на племена: 
ал-хаддарат, хахаб, ал-амаир, кувайр, манаса, растафа, аририа, аз-зафанидж. 
Второе царство буджа Баклин.  Верования этих беджа похожи на магов 
и дуалистов. Бога называют Занджир, а Сатану – Саха Харака. У них принято 
вырывать передние зубы и выщипывать бороды. Их страна дождливая. Третья – 
царство беджа Базин граничит с нубийским царством Алва, а из царств беджа 
с царством Баклин и воююет с ним. Четвертое царство Джарин. У них есть 
великий царь. Пределы государства от города Бади на береге моря до города 
Баракат в царстве Баклин и до местности Хал ад-Даджадж. Пятое царство буджа 
это царства народа катаа. Его границы от местности Бади до местности Факун. 
Для военных учений у них местность дар ас-Сава. Шестым царством упомянуто 
царство наджаша. Однако очевидно это не владения беджа, а владения 
эфиопского негуса. Кроме того, не стоит забывать  что и страну беджа арабские 
географы относили к землям хабаша34. 
Ал-Макризи локализировал землю беджа начиная от поселения ал-Харба, 
где были рудники. Между ним и Кусом три дня. Беджа охарактеризованы как 
кочевники с шатрами. Родословие ведеться по линии матери. У разных их колен 
есть вожди, а общего вождя нет. Он у них был ранее и жил в поселении Хаджар. 
Беджа воюют на верблюдах. Они гостеприимны. Вооружены дротиками, 
копьями и щитами. Главное племя ал-хадариб, но ислам у них слабый. Люди аз-
зафанидж рабы ал-хадариб. Беджа глубинных территорий в пустыне государства 
Алва и прилегают к морю. Араб сообщал, что в каждом колене есть колдун,  
а беджа поклоняються шайтану. Колдуну предлагаеться часть багатства людей35. 
Абу-л-Фида указывал, что страна ал-Аллаки находиться в стране буджа. 
Он указывал, что часть ее населения мусульмане, часть христиане и часть 
язычники. Регион ал-Айзаб некоторые ученные включали в ал-Айзаб, а другие 
в страну беджа36. Лев Африканский сообщал, что правитель беджа берет дань 
с сеньйоров Суакина и Донголы. Сообщалось, что они бедные и плохо одетые.  
За сто лет до написания сочинения Льва Африканского они ограбили караван 
паломников в Мекку. Правитель Египта на них рассердился, но те спаслись ушев 
в землю Суакина и Донголы. Беджа принадлежал город Забид. Сказно, что 
правитель Суакина нанес им поражение с помощью турок и убил 4  тыс. беджа37. 
Практически все арабские хронисты сходяться в том, что беджа были 
кочевниками, которые ездят на верблюдах. Отмечалась их воинственность 
и трудодоступность для их врагов земли беджа. Также мусульман поражала 
приверженность беджа традиционным верованиям, что не удивительно при 
                                                          
34 Ахмад ал-Йакуби, Книга стран.  
35 Макризи. 
36 Абу-л-Фида. 
37 Лев Африканский. 
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сохранении традиционного уклада, который начал меняться только тогда, когда 
среди беджа поселились арабы. Именно это время можно считать отправной 
точкой исламизации и арабизации этих кочевников. Такой механизм был 
использован арабами при исламизации берберов, это дало плоды и в землях 
беджа. Вовлечение беджа в межконтинентальную торговлю, разработка 
рудников и пути в Мекку через земли беджа сделали возможным интеграцию 
владений беджа в состав владений исламских правителей Египта.  
Проведя исследование, мы пришли к следующим выводам. 
Географическая изоляция сделала беджа слабовосприимчывыми к внешним 
влияниям. В Северной Африке на протяжении VII-X вв. земли беджа были 
цитаделью язычества, несмотря на то, что практически все их соседи были или 
мусульманами или христианами. Попытка Диоклетиана использовать для 
успокоения беджа те же механизмы, что и в отношении берберов и арабов,  
а именно стать федератами Римское Империи и получать за это денежные 
субсидии провалились. Кочевники беджа проводили агрессивную политику по 
отношению к соседям, поскольку их земли не были плодородными, а основным 
источником прибыли у беджа была работороговля и скотоводчество. Нападения 
беджа могли отразить сильные государства типа Нубии царя Силко и Аксума 
царя Эзаны. римлянам, а также византийцам пришлось отражать нападения 
беджа. Беджа совершали набеги на египетские владения Арабского халифата.  
В государственном отношении беджа находились на уровне  вождества 
кочевников, а основой социальной иерархии были кланы и племена. Арабизация 
и исламизация беджа состоялась сравнительно поздно через союз с племенем 
рабиа. Участие беджа в трансконтинентальной торговле и разработка арабами 
рудников сделали возможным интеграцию беджа в состав владений египетских 
мусульманских правителей. Исламизация в IX-X в. затронула только одно 
из племен беджа. Ислам беджа был синкретичным, ччто вызывало гнев 
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